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Resumen
Para la comprensión del proceso de la corrección punitiva a la mercantilización del castigo mediante el uso del trabajo como pena. Se suscribe dentro del contexto e impulso del liberalismo económico y el positivismo de 
las ciencias. En ese sentido, la niñez como sujeto histórico – social es integrado dentro del proyecto de moderni-
zación social en el país. A partir de la formación de instituciones que permitirían educar y formar “ciudadanos con 
un alto valor moral y cívico”, bajo esta perspectiva la Casa de Corrección de menores respondería a los intereses 
de esa modernización de carácter económico. Por ello, surge un interés particular sobre la niñez a partir de la 
influencia del positivismo de las ciencias con respecto a la formación y desarrollo del hombre. Teniendo como 
principal función el control sobre los individuos y su conducta. Por lo cual, la infancia es vista con una mayor 
importancia a partir de la utilidad que tiene dentro del contexto económico del país.  
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Abstract
For the understanding of the process of punitive correction to the mercantilization of punishment through the use of labor as penalty. It subscribes within the context and impetus of economic liberalism and the positi-
vism of the sciences. In this sense, childhood as a historical - social subject is integrated into the project of social 
modernization in the country. From the formation of institutions that would allow the education and formation of 
“citizens with a high moral and civic value”, in this perspective the House of Correction of minors would respond 
to the interests of this economic modernization. For this reason, a particular interest arises in the childhood from 
the influence of the positivism of the sciences with respect to the formation and development of the man. Its main 
function is to control individuals and their behavior. Therefore, children are seen with greater importance from 
the utility that has within the economic context of the country.
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